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 “Dua telapak kaki manusia akan selalu tegak (dihadapan Allah), hingga ia 
ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia 
pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia 
belanjakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan”   
(HR. Tirmidzi dari Abu Barzah ra.)  
 
 
Karena Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik. Berbaik sangkalah 
kepada Allah. Yakinlah sama Allah. Mengadulah kepada Allah. Berdo’a dan 
meminta pertolangan Kepada Allah, karena dengan mengingat Allah, tak akan 
kecewa. (Yuliana) 
 
 
 
“Kekuatan Seorang Muslim adalah DO”A “ 
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Linux  (Survei pada Pengguna Sistem Operasi Linux di Indonesia)” beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan.  
Atas pernyataan ini, siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan 
apabila kemudian adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi ini, 
atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi ini. 
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